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Ariyanti. Q.100.100.268. Pengelolaan Pembelajaran Ekonomi Berbasis IT Kelas 
XII di SMAN 1 Getasan. Tesis. Program  Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan pertama materi dalam 
pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di SMAN 1 Getasan. Kedua,  strategi 
pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di SMAN 1 Getasan. Ketiga, media 
dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di SMAN 1 Getasan. Keempat 
interaksi dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT kelas XII di SMAN 1 Getasan. 
Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain etnografi. Subjek utama 
penelitian adalah kepala sekolah, siswa dan guru. Metode pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi,  dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data tertata dalam situs. 
Uji keabsahan data menggunakan kredibilitas, dan konfirmabilitas.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, materi pembelajaran 
ekonomi kelas XII SMAN 1 Getasan yang dikemas dengan menggunakan IT 
meliputi materi laba rugi dan manajemen. Sumber materi diambilkan dari  buku 
paket ekonomi, terbitan yudistira, LKS dan internet. Materi laba rugi dan 
manajemen diberikan dalam bentuk sederhana dengan bahasa yang mudah 
dipahami oleh siswa. Bentuk materi bervariasi seperti disajikan dalam bentuk 
bagan, gambar, tulisan, animasi, video, dan juga online. Kedua, Strategi dalam 
pembelajaran ekonomi berbasis IT di SMAN 1 Getasan tidak hanya memfokuskan 
pada penggunaan teknologi saja, namun dilakukan dengan prinsip siswa aktif. 
Strategi contexstual teaching learning (CTL) digunakan guru yang dikemas 
dengan berbagai metode inovatif seperti debat aktif.  Kegiatan debat aktif 
didukung dengan fasilitas yang memadai seperti LCD dan Laptop. Siswa 
mengemukakan argument tentang materi laba rugi dan manajemen dengan 
menunjukkan slide prentasi dengan menggunakan LCD. Ketiga, Media 
pembelajaran dalam pembelajaran ekonomi berbasis IT di SMAN 1 Getasan 
sangat praktis karena berbentuk elektronik yang disajikan melalui LCD atau 
player. Media yang digunakan dibuat oleh sendiri guru SMAN 1 Getasan, dengan 
menggunakan software macromedia flash. Media untuk materi laba rugi dan juga 
manajemen dibuat dalam bentuk video dan juga animasi sehingga siswa paham 
dengan materi yang disajikan dengan menggunakan media tersebut. Keempat, 
pembelajaran ekonomi berbasis IT di SMAN 1 Getasan berjalan interaktif. 
Interaksi berlangsung satu arah dan dua arah. Interaksi satu arah terjadi ketika 
guru menyampaikan materi yang membutuhkan pemahaman, dan siswa hanya 
diminta untuk memperhatikan seperti materi menghitung laba rugi. Interaksi dua 
arah terlihat dari aktivitas guru dan siswa dalam kegiatan tanya jawab, kegiatan 
kelompok belajar, dan juga diskusi.  
 






Ariyanti. Q.100.100.268. Economic Learning Management Based IT of 
Twelve Grade in SMAN 1 Getasan. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
The purposes of this research are to describe first material in economic 
learning based IT of twelve Grade in SMA N 1 Getasan. Second, strategy in 
economic learning based IT of twelve Grade in SMA N 1 Getasan. Third, media 
in economic learning based IT of twelve grade in SMA N 1 Getasan. Fourth, 
interaction in economic learning based IT of twelve grade in SMA N 1 Getasan. 
This is qualitative research with ethnographic design. The main subjects in 
this research are principal, students and teachers. Methods of data collection used 
interviews, observation, and documentation. Techniques of data analysis in this 
research used data analyses that are arranged in the site. Data validity test used 
credibility, and conformability. 
The results of this research shows that: first, economics materials that is  
taught at SMA N 1 Getasan derived from economics textbooks, published by 
Yudhisthira, worksheets and other resources such as the Internet. Conceptual 
material such as profit and loss report and management is packaged in IT-based 
learning. Materials are given in the form of a simple language that is easily 
understood by students. Varied forms of material are presented in the form of 
charts, drawings, text, animation, video, and online. Second, strategy in economic 
learning based IT in SMAN 1 Getasan not only focuses on the use of technology 
alone, but is done by the principle of active students. Active learning an approach 
is used by teachers in implementing economic lesson based IT which is packed 
with a variety of innovative methods such as active debate. Third, media in 
economic learning based IT in SMAN 1 Getasan is very practical as presented in 
electronic form via the LCD or the player. Media used were made by its own 
teachers SMAN 1 Getasan, using macromedia flash software. Media is presented 
in the form of tutorials that can enable students and teachers in learning activities. 
Fourth, economic learning based IT in SMA N 1 Getasan is interactive activity. 
Interaction takes place one-way and two-way. One direction interaction is occurs 
when teachers deliver material that requires understanding, and students are only 
required to pay attention. Two-way interaction is visible from all teachers and 
students in the activities of questions and answers, study group activities, and 
discussions. To support two way interaction teachers is mixed the use of 
innovative methods and use of instructional media with the Sersan principle 
(serious but relaxed). 
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